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Te haces oscuro en la claridad 
y te escabulles con asombrosa facilidad. 
 
Para volverte invisible e indetectable, 
usas camuflaje. 
 
Inofensivo comparado a ti es el jaguar,  
quien con afilados dientes destroza a su pequeña presa.  
Porque lentamente tú castigas, 
no hay víctima que dejes ilesa. 
 
Si te place, te haces más silencioso que una flor. 
O eres bala disparada, 
rápida y fulminante. 
O tortuga, lenta y desesperante.  
 
Eres la peor de las plagas.  
Te llevas contigo personas amadas. 
Eres tan repugnante y odiado.  
¡Nadie como tú el corazón me ha matado!  
 
 
 
 
